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involuntariamente: Paquita Morente Bo-
nilla, Araceli y Rosario Domínguez, 
Gracia Caro, Magdalena Luque, Car-
men Casado, Antonia Fernández, Con-
cepción Ramos, María Valencia, Teresa 
y Remedios Morente, María Martín, 
Carmen Muñoz, María Romero, Mari-
quita Alvarez, Ana María y Gertrudis 
Padilla, Dolores Parra, Teresa Martín, 
Isabel Gallardo, Teresa González, En-
gracia Villalobos y María Soria. 
Después de un descanso, destinado a 
que el persona; ferroviario cumpla sus 
obligacioi.es a i a llegada de los trenes 
correos, se hacen los preparativos de la 
gran carrera, inscribiéndose para la 
misma los siguientes deportistas: De la 
Unión Velocipédica Malagueña, José 
María González, Desiderio Cáceres, An-
tonio Destrieux, Francisco Lozano, Fer-
nando Castillo, Aurelio Pelaéz, Miguel 
Sáenz, José Castro, Francisco Jimena 
Vertedor y Antonio Rosas. Del Club 
Ibérico, de Bobadilla, Antonio Torrubia, 
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José Sillero, Ramón Espíldora, Francis-
co Torremocha, Juan López, Cristóbal 
Morilla, Bartolomé Cid, Rafael Segura, 
José Expósito, Antonio Soria y Antonio 
Baena, De Antequera, José Rosales y 
Antonio Ruiz (Charlot). 
Es juez de partida, don Manuel Fer-
nández^ cronometradores don Alfonso 
Gómez y don Federico Alonso. 
Alineados los corredores, se da la 
salida a las 4.32. Prontamente se despe-
gan varios pedalistas, quedando atrás 
algunos; de éstos, por avería, Soria y 
Cástillo, campeón éste del Malagueño, 
y en el que tenían su esperanza puesta 
sus «correligionarios». 
El pelotón de cabeza lo forman To-
rremocha, Torrubia, Destrieux, Vertedor 
y Sáenz, que marchan a gran velocidad, 
subsistiendo el grupo hasta dar vista a 
nuestra estación férrea, (pues hay que 
decir qué el trayecto recorrido es: carre-
tera de Campillos hasta la de Lucena, 
siguiendo por ésta para entrar a la 
ciudad). Al llegar a dicho punto, e ini-
ciar la cuesta, se despega Sáenz, y To-
rremocha echa pie a tierra, quejándose 
de un calambre, que le hace perder 
unos minutos, por lo que la entrada en 
Antequera se hace por este orden: 
Sáenz, Torrubia, Vertedor, Destrieux, 
Torremocha, Lozano, Peláez y Espíldo-
ra, siguiendo a poca distancia los ante-
qüeranos y restantes corredores. 
El premio de llegada a Antequera, se 
lo lleva, pues, el primero, que marcha a 
gran distancia delante de todos, y es 
recibido con grandes aplausos, pues no 
hay que decir que las calles del trayecto, 
especialmente la Cruz Blanca, Infante 
don Fernando y Trinidad de Rojas, se 
hallan materialmente abarrotadas de 
público, que manifiesta de este 
modo su interés deportivo, a pesar de 
ser la hora de salida del venerado Cristo 
de la Salud y de las Aguas. 
La lucha prosigue en el regreso, 
manteniéndose en cabeza Sáenz y dis-
putándose los restantes lugares los que 
le siguen, a pesar de que ahora hay 
que pasar una carreterilla llena de reléa-
les y barro y un trozo de la carretera 
de Mollina, con la almendrilla viva, 
hasta el cruce de la de Campillos, don-
de pincha Torrubia, cambiando la má-
quina con un compañero. 
D E P O R T I S M O 
LA 6RflN CARRERA CICLISTA DEL 
DOmtNGO ANTERIOR 
Galantemente invitados por el Club 
Ibérico, de Bobadilla, para asistir a los 
distintos actos organizados en celebra-
ción de su fiesta inaugural, nos perso-
namos el domingo anterior en la popu-
losa barriada de aquella estación férrea, 
donde reinaba la mayor animación y el 
entusiasmo natural en un pueblo que 
de tarde en tarde ve alterada su tran-
quilidad cotidiana, y al que el festejo 
del día, aparte su novedad, iba a pro-
porcionarle unas horas de alegría, mo-
vimiento y distracción. 
A poco de llegar, da comienzo la 
primera parte: una prueba de velocidad, 
entre Bobadilla-estación y Bobadilla-
pueblo, y regreso, en la cual se abstie-
nen de correr los ciclistas forasteros, 
reservándose para la de resistencia, por 
lo que sólo toman parte Torremocha, 
Torrubia y Sillero, ganando el primero 
en 14 minutos 11 segundos y siguién-
dole el segundo con media rueda de 
diferencia. El último sufrió una caída, 
estropeándosele la máquina, por lo 
cual se retiró. 
Terminada esta primera prueba de-
portiva, y mientras el elemento joven 
masculino se disputa las primorosas 
cintas, que están difíciles de ensartar, 
dando lugar con esta distracción a un 
buen rato de regocijo del vecindario 
todo, que se agolpa a los lados de la 
pista de carreras, no bastándose, para 
imponer el orden, la autoridad, repre-
sentada por el único guardia municipal 
del pueblo, José Hurtado, nos dedica-
mos a pasar revista al plantel de lindas 
muchachas que ocupa la presidencia 
en improvisado y adornado palco, y 
que realzan su belleza con el clásico 
atavío andaluz. Allí vemos hembras de 
hermosura espléndida, morenas de ojos 
negros y traicioneros, rubias de blanca 
tez, cuyo pelo nada debe al agua oxige-
nada, y castañas que... ¿qué diremos de 
las castañas, sino que estaban para co-
mérselas? Bellezas en flor.con la fragan-
cia de la juventud lozana y la innata 
gracia femenil y andaluza. Vayan sus 
nombres, y que perdonen las omitidas 
Infortunado 
El que nace teniendo la mala estrella 
de que nada le salga bien en su vida, 
es inútil deseo, necia querella, 
que encantos y placeres al mundo pida. 
Siempre mil desengaños y decepciones 
sufre el infortunado, siempre, a porfía; 
nunca por su desgracia tiene ocasiones 
de ser feliz, como otros, siquiera un día. 
Un sin fin de ilusiones, locos empeños, 
su alma que en algo quiere ser de un artista 
suele forjarse y luego son, ¡ay!, sus sueños 
desencantos que la hacen ser pesimista. 
Que el que nace teniendo la mala sombra 
de que bien en su vida nada le salga, 
no espere que la dicha a que tanto nombra 
por nada y para nada jamás le valga. 
ANGEL PALÁNQUEX 
HpseiMe i B m l m 
Bien introducido, desea representar fá-
brica de mantas de lana de Antequera, 
importante y con organización a la mo-
derna, que esté en condiciones de operar 
incluso con almacenistas. Buenas refe-
rencias. Dirigir correspondencia a núm. 
10001, Roldós y Comp.a, Rambla Estu-
dios, 6,~Barcelóna 
I 
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En el paso a nivel inmediato al pue-
blo de Bob'adilla, Torremocha, en un 
esfuerzo inmenso, se deja atrás a Des-
trieux y Vertedor, y alcanza a Sáenz, 
que también ha pinchado y, a pesar de 
ello, sigue corriendo dejándose atrás 
los trozos de neumático. El alarde del 
primero y la desgracia del último, hace 
que lleguen a la meta en primer y se-
gundo lugar, respectivamente, con una 
diferencia de 30 segundos, habiendo 
invertido en la carrera 1 hora 24 mi-
nutos. 
La llegada es acogids con gran entu-
siasmo en la barriada por ser vencedor 
el presidente de su Club, y los aplausos 
se repiten para los restantes corredores. 
Finalizada la cafrera, el resto de la 
tarde transcurre disputándose la suerte 
de alcanzar algunas de las cintas que 
quedaron sin adjudicaren el torneo del 
medio día, manteniéndose con ello el 
interés y el regocijo hasta la hora del 
condumio. 
La clasificación oficial, hecha por el 
Jurado, que lo componen el alcalde pe-
dáneo, don José Díaz Sánchez; el te-
niente de la Guardia civilf don José 
Gómez Rojas, y el de Carabineros, don 
Tomás Alonso Valdés, es la siguiente: 
1.°, Franeisco Torremocha; 2.°, M i -
guel Sáenz; 3.9, Francisco Jimena Ver-
tedor; 4.°, Antonio Destrieux; 5.°, Anto-
nio Torrubia; 6,°, Francisco Lozano 
Vergara; 7.°, José Sillero; 8.°, Aurelio 
Peláez; 9.°, Ramón Espíldora; 10.°, De-
siderio Cáceres, y 11.°, Antonio Ruiz 
(Charlot). A continuación, Rosales, Ló-
pez y otros. 
Hay que hacer constar,para evitar tor-
cidas interpretaciones, respecto a otras 
clasificaciones aparecidas, en la Prensa 
de Málaga, que la que publicamos es 
oficial, y que, según tenemos entendido, 
al hacerla, el Jurado se ha -atenido a 
que la prueba de resistencia era para 
los corredores, no para las máquinas, 
por lo que ha dado el lugar correspon-
diente a Torrubia, a pesar del cambio 
de bicicleta, y es de presumir que sin 
el pinchazo se hubiera clasificado en 
mejor lugar este corredor, que como sus 
restantes compañeros de Club, han 
demostrado sus condiciones en esta 
competencia con los malagueños, más 
entrenados y duchos en el deporte del 
pedal, y junto a los cuales han hecho 
un buen papel. 
: En cuanto a Torremocha, antiguo 
campeón de Chile, ha demostrado 
poseer aún sus facultades, a pesar de 
su falta de entrenamiento, que .tal vez 
fué la causa de su fatiga al aproximarse 
a Antequera, con lo que perdió unos 
momentos preciosos, que aprovecharon 
bien sus competidores del grupo de 
cabeza. Si embargo, sabemos que ya al 
entrar en la calle Trinidad de Rojas 
inició un tren fortísimo que le hizo 
acortar poco a poco la distancia de 
unos cuatro kilómetros que le separa-
José navarro lerdón 
INFANTE O- FERNaNDO, M 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantas ías para la próxi-
ma temporada. 
Grandioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falietinas, crepillés, marrokáin 
de seda y algodón. 
HiÉICDS E r a j H w n i 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
rían de los primeros corredores, hasta 
pasarlos, en la forma que ya hemos 
resenado. 
Es un éxito personal, qüe al ser de 
legítima satisfacción para el interesado, 
servirá de estímulo para matener el en-
tusiasmo de su Club. 
También los antequetanos han com-
petido brillaníemeníe, y esto debe servir 
a ellos y a oíros aficionados, de estímulo 
para una mayor preparación, al objeto 
de, que puedan obtener mejores lugares 
en otras carreras, que es de creer se 
organicen, pues el interés despertado 
por eí Club Ibérico no decaerá y es 
seguro que los entusiastas del deporte 
recibirán ayudas y se les ofrecerán oca-
siones de lucimiento, porque a ello 
está predispuesto quien en Antequera 
puede llevar la voz cantante en ese 
asunto, y no hay que dudar conseguirá 
sacara flote el propósito, pese a las 
dificultades y oposiciones presumibles. 
Finalmente, diremos que los c®rre-
dores de la Unión Veíocipédica Mala-
gueña, han luchado también con entu-
siasmo, siendo lamentable que el 
favorito Castillo, que parece iba de 
mala gana pOr incidente anterior, pin-
chara a tos Cinco kilómetros dé la sali-
da; Sáenz, ha demostrado ser un gran 
corredor y pudo ganar (claro que por 
la gran delantera lograda sobre Torre-
mocha, por él desfallecimiento de éste), 
pero tuVo la desgracia del pinchazo y 
además se confió* de ir sólo, siéndole 
ya imposible evitar se le adelantara el 
vencedor; limeña Vertedor es también 
un buen pedalista y Destrieux, muy 
joven, es una esperanza de este de-
Los corredores tuvieron que luchar 
con un viento fuerte de costado y de 
frenté, y con el polvo que levantaban 
automóviles y motocicletas, que no 
deben ir junto a los concursantes, pues 
en otras carreras que hemos presen-
ciado no se permite más que un vehí-
culo de guía y el que cierra marcha. 
En Bobadilla saludamos, entre otras 
personas, a los repórters de «La Unión 
Mercantil», señor Romero Gutiérrez, y 
de «Vida Gráfica», don José Martos; 
alcalde don José Díaz Sánchez; párro-
co, don Juan Romero, don Angel Simón, 
inspector del movimiento de la línea de 
Granada-Bohadilla; don Francisco Es-
píldora, dueño de la fonda de la Esta-
ción; teniente de Carabineros, don T o -
más Alonso Valdés; juez municipal de 
Fuente-Piedra, don José Paniagua Ma-
cedá, y familia; y de Antequera, el te-
niente alcalde don fosé Rojas Pérez; 
nuestros compañeros de «La Unión 
Patr¡ótica>, señores Negrillo y Ruiz 
Borrego, y colaborador de este sema-
nario, señor Villalba; y los industriales 
don Jacinto García y don Ramón 
Pozo. "" 
Por las muchas atenciones que con 
nosotros tuvieron y facilidades que nos 
proporcionaron para nuestra informa-
ción, damos las gracias al presidente y 
vicepresidente del Club Ciclista Ibérico, 
don Francisco Torremocha y don Jcsé 
Alonso, respectivamente, y al factor de 
la estación férrea don Manuel Fernán-
dez, quienes nos rogaron expresemos 
desde estas columnas su agradecimien-
to a cuantos facilitaron o contribuyeron 
al éxito de la fiestas, especialmente a 
los donantes de premios. 
Por último, en la noche del mismo 
domingo se celebró un animado baile 
social en un amplio local, adornado 
vistosamente, y en el que se distrajo la 
gente joven hasta después de las cinco 
de ja madrugada. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
r ima semana, y señores que ló coitéan. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Días del 20 al 27.—Por los cofrades 
difuntos. 
VIGOROSO INSECTICIDA 
Este insuperable matamoscas FLIT no 
necesita apisonadora para exterminar-
las, como sucede con otros líquidos 
imitadores, que después de atontarlas 
y caer al suelo es preciso pisarlas para 
que no vuelvan a la vida. 
D« venta en «Él Siglo XX». 
p o s y "Coñacs L A R I V A " * Representante: Miguel Gañas 
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El viajante de la C a s a 
Casquero y Comp. 
d e M á l a g a 
ofrece a su distinguida clientela 
un extenso y completo surtido en 
bonitos mantones de ü a n i i a bor-
dados en colores variados con un 
cincuenta por ciento m á s 
S e reciben avisos en calle Garzón núm. 
SINDICATO CATOLICO 
ñGRÍCOLñ 
El pasado día 15 tuvo lugar en la 
iglesia de San Isidro una solemne fun-
ción religiosa, costeada en honor del 
Santo Labrador por el Sindicato Cató-
lico Agrícola de Antequera. El bonito 
templo hallábase totalmente ocupado, y 
en el altar mayor aparecía la imagen 
del titular entre muchas luces y flores. 
La oración sagrada estuvo a cargo 
del señor vicario arcipreste, don José 
Moyano, quien con gran elocuencia 
hizo el panegírico del santo, y después 
excitó a los labradores a resucitar su 
gremio, enumerándolos beneficios que 
en el orden social representa la sindi-
cación cristiana. 
El orador fué después de la función 
muy felicitado por los elementos direc-
tivos de la asociación agraria citada, 
que concurrían al brillante acto reli-
gioso. 
A las tres de la tarde del mismo día, 
y bajo la presidencia de don Carlos 
Moreno F. de Rodas, se reunió en el 
domicilio social la asamblea general del 
Sindicato, al objeto de dar lectura a la 
memoria que presentaba la Directiva 
^ V i'!"í;ir ñUvTv;::; j i m i a píKa tú aña 
en curso. 
En dicha memoria se dedica, en pri-
mer término, un elogio necrológico a 
los miembros de la asociación fallecidos 
en los últimos anos, y que son el pri-
mer presidente de la misma, don José 
González Vargas-Machuca, su hermano 
don Francisco, don Juan Vicente y don 
León Sarraüier, don José Rodríguez 
Muñoz, don Ramón Mantilla, don Sal-
vador Muñoz González, don Juan Nar-
bona Uraque; don José Bores de Aguí-
lar, marqués de Ariño; don Francisco 
Luque Pachón, don José Ramos Herre-
ro, don Manuel Olmedo y don Juan 
Narbona García. Después, la Junta 
pasa a explicar las circunstancias por 
las cuales han transcurrido algunos años 
sin cumplir el precepto reglamentario 
de celebrar asamblea para la renova-
ción de la Directiva y rendición de 
cuentas, y dice que la nueva política 
llevó a sus componentes principales a 
actuar en ella; y temiendo que las inci-
dencias que llegaron a producir distan-
ciamicntos pasionales, pudieran afectar 
ai espíritu pacífico de la organización, 
dejaron de actuar los miembros más 
caracterizados de la misma, con lo que 
voluntariamente la separaban de toda 
relación o connivencia con la política 
imperante, quedando la casa en absolu-
ta, firme y decidida neutralidad. 
Pma despucs !a ^ ^  a ^ 
ia ¿haacién a a a a á a a a a , aegúa ía 
Lo mejor para limpiar los sombreros de 
paja. Quedan como nuevos. 
De venta en «El Siglo XX». 
el movimiento de fondos ha adquirido 
en este período un volumen verdadera-
mente serio y respetable: en junto, los 
ingresos operados fueron de 445.992,42 
pesetas frente a un gasto o salida de 
445.568,91, quedando en la actualidad 
2.199436 de existencia. Las cuentas 
especiales de mercaderías también se 
han movido, constituyendo los benefi-
cios pesetas 17.593,70. Luego de enu-
merar el desenvolvimiento interno de 
la sociedad, dice que el capital del 
Sindicato el año 1920, primer inventario 
que formó, era de 8.483'06 pesetas, y 
en el de este año, se acusa un aumeBto 
de 33.344'21. 
Finalmente, tras de hacer votos por 
que Dios siga protegiendo a esa casa 
como hasta aquí, termina la Junta salien-
te aconsejando a la que la sustituya el 
fomento de sus secciones comerciales 
y reconstitución del secretariado, para 
prestar importantes servicios a los 
asociados, así como que haga gestiones 
para lograr la administración del Pósito, 
cosa fácil y hacedera y que pondría en 
posesión de la Sociedad elementos de 
crédito a tan bajo precio que haría la 
vida de nuestros modestos labradores 
en condiciones más cómodas y fáciles 
en la lucha del negocio. 
Aprobada la memoria, que fué acogi-
da con aplausos, se acordó consignar 
en acta un voto de gracias para la 
Direetiva saliente y se procedió a la 
elección de la nueva, resultando desig-
nados por unanimidad los siguientes 
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señores: presidente, don Luis Moreno 
Fernández de Rodas; vice, don Juan 
Jiménez Vida; tesorero, don Manuel 
Ramírez Jiménez; vice, don Jeróni-
mo Romero Pavón; secretario, don 
Carlos Mantilla Mantilla; vice, don 
Ramón Checa Palma; vocales, don José 
Laude Bouderé, don Joaquín Muñoz 
González del Pino, don Francisco Pena 
Rodríguez, don Francisco Sánchez Be-
llido, don Juan José Gallardo Quintana, 
don Rodrigo Rodríguez Díaz, don José 
Rodríguez Romero, don José Moreno 
Pareja-Obregón, don Francisco Ríos 
Colorado, don Diego Palomo Molina y 
don José Torres González. 
De esperar es que la nueva Junta del 
Sindicato Católico Agrícola prosiga la 
labor emprendida por el mismo en su 
comienzo, y que imprimiéndole nuevo 
impulso, logre los mayores beneficios 
en favor de las clases agrarias que re-
preaenla. 
Una biografía de Romero 
Robledo 
En nuestro querido colega, la impor-
tante revista malagueña «Vida Gráfica>, 
de esta semana, publica el ilustre cro-
nista de la provincia, don Narciso Díaz 
de Escovar, una biografía de nuestro 
inolvidable paisano don Francisco Ro-
mero Robledo. 
Por tratarse de un insigne hijo de 
Aníequera, y aunque tan reciente está 
su vida y en la memoria de todos vive 
su recuerdo, tenemos gusto en repro-
ducir en nuestras columnas ese docu-
mentado apunte biográfico, escrito por 
pluma tan erudita como la de nuestro 
admirado colaborador: 
Ya tenemos indicado que al iniciar en 
esta revista una Galería de «Hijos ilus-
tres de Málaga>, procuraríamos que 
abarcase no sólo las notas biográficas 
y retratos de los nacidos en la ciudad 
de Málaga, sino en los pueblos de su 
provincia. Por ello no es posible omitir 
al eminente político don Francisco Ro-
mero Robledo. 
Nació en Antequera en el áño 1838 
y, después de hacer los primeros estu- | 
dios en Antequera, su tío don Vicente 
Robledo, le costeó la carrera de aboga-
do. Ya desde niño se hacía notar por 
su especial talento, sus iniciativas, y su 
facilidad de palabra, que le hacía salir 
airoso en las pruebas de sus estudios. 
Afiliado a la «Unión Liberal>, tenía 
sólo veinte y cuatro años, cuando salió 
diputado a Cortes por Antequera. Tuvo 
que esperar a cumplir la edad regla -
mentaria para presentar su acta en el 
Congreso. 
Sobre ella hubo largas discusiones 
y oradores notables que le atacaron; 
pero al defenderla el llamado «Pollo 
Antequerano>, lo hizo con tanta elo-
cuencia y oportunidad, se captó de tal 
modo las simpatías del Congreso, que 
el acta, a pesar de todas las protestas, 
se aprobó por gran mayoría. 
Apenas juró el cargo Romero formó 
parte de varias comisiones y procuraba 
discutir con la oposición, entonces 
Importante, por batallar en sus filas 
Sagasta, Figueras, Olózaga, Calvo 
Asencio y otros. 
Se vió reelegido para las Cortes de 
1863, 1864 y 1865, siendo secretario 
de la Cámara. 
Llegó la revolución de Septiembre 
de 1868 y Romero, que había coopera-
do a ella, perteneció a la Junta Revolu-
cionaria de Madrid. Más tarde ingresó 
en el partido Constitucional, siendo fiel 
a Sagasta, quien lo nombró subsecreta-
rio de Ultramar y Gobernación y final-
mente ministro de Fomento. 
Disgustado con algunos de los 
prohombres de su partido, se compro-
metió para obtener la restauración Bor-
bónica y sus esfuerzos influyeron en el 
ánimo de Cánovas del Castillo, que le 
confió ia cartera de Gobernación en el 
Ministerio de la Regencia, e interina-
mente la de Ultramar, que luego se dió 
al poeta López de Ayala. 
Fué un jefe constante y batallador 
que demostró grandes energías espe-
cialmente al expulsar de España a 
ciertos elementos radicales, cuyos tra-
bajos se temían. 
En 1879 fué elegido diputado por 
acumulación, obteniendo más de cin-
cuenta mil votos, a la vez que conquis-
taba el triunfo en otros distritos. Al 
cesar en la Presidencia del Consejo 
Martínez Campos,volvió a Gobernación 
a instancias de Cánovas, disfrutando la 
cartera hasta Febrero de 1881, en que 
el poder pasó a Sagasta. 
Al fallecer, en Noviembre de 1883, 
aquel simpático Monarca que se llamó 
Alfonso XII , la Reina Regente dió las 
riendas del poder a los liberales, lo que 
disgustó a Romero, que culpando de 
ello a Cánovas del Castillo se apartó 
de éste y enarboló bandera de inde-
pendencia. 
Tras algunas vicisitudes y desenga-
ños, Romero se unió al general López 
Domínguez y aceptando las ideas de-
mocráticas por éste puntualizadas, se 
inició el partido reformista, que, como 
se temía, duró poco tiempo. El político 
antequerano volvió de nuevo sus ojos 
a los conservadores y en 1890 se unió 
a éstos para formar Ministerio. Conoci-
dos son los hechos políticos que Rome-
ro Robledo sostuvo durante varios 
años contra otra gran figura del partido, 
con don Francisco Silvela, que hizo 
violenta campaña contra tos romeristas, 
provocando cismas, que debilitasen la 
influencia del batallador antequerano. 
Poco después Romero se sintió en-
fermo, con un cáncer en la nariz, y esto 
le apartó un tanto de la vida pública. 
Decidido a ponerse en cura fué a Berlín 
donde el 12 de Abril de 1893 el doctor 
Bergman le hizo una operación habilísi-
ma, que aunque disfiguró su rostro le 
dejó relativamente bien. 
Como siempre, su buen humor fué 
grande hasta en la operación y de sus 
cohseeuencias halló motivos para 
bromear con sus amigos. 
No cesó en sus ambiciones políticas 
y en 23 de Marzo de 1895, ingresó 
como Ministro de Gracia y Justicia en 
un ministerio designado por Cánovas. 
Hasta su muerte se mostró activo en 
sus ataques y amigo de sus amigos. 
Fué un orador temible y siempre se 
recuerda aquel famoso discurso que 
pronunció en el Congreso el 17 de Npr 
viembre de 1871, que se alargó horas y 
horas hasta que llegó el decreto del 
Rey don Amadeo suspendiendo la legis-
latura. Refiriéndose a su oratoria parla-
mentaria decía un notable político: 
2 cClava agujas, pero las clava en for-
ma que llegan al corazón». 
En 15 de Diciembre de 1982, la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas le nombró académico de número, 
en sustitución a don Alejandro Mon. 
Presentó su discurso el 4 de Diciembre 
de 1883, relativo a las «condiciones 
esenciales para la mejor constitución de 
los, organismos gubernaméntal y admi-
nistrativo, examinando las condiciones 
en que viven nuestros Municipios-y 
nuestras Provincias.» Leyó dicho dis-
curso y tomó posesión el 21 de Febrero 
de 1886, contestándole el vizconde de 
Campo Grande. 
Pocos Juegos Florales han sido tan 
solemnes como los que organizó en 
Ronda y en los que figuró como man-
tenedor, pronunciando un notable dis-
curso. El poeta premiado eligió por 
Reina de la fiesta a la señorita Ana 
María Borrego. Con honores de Re¡r)a, 
con su corte de amor, la llevó Romero 
Robledo a Antequera, donde se le hizo 
un recibimiento triunfal, celebrando 
fiestas, entre otras una recepción en el 
Romeral y un gran baile en el Casino. 
Por entonces proyectó Romero se 
verificase en Madrid, no recordamos 
con motivo de qué fiesta, una de ca-
rácter poético, a la que asistieran todas 
las Rdnas de Juegos Florales y todos 
los poetas que ostentaran el premio de 
la flor natural. 
Pocos políticos han hecho por su 
patria chica lo que Romero Robledo 
hizo por Antequera y por los anteque-
ranos. Se llenarían páginas y páginas 
si fuéramos a detallar los beneficio» 
hechos a la capital y pueblos del distri-
to. No existió otro que tuviese mejores 
carreteras. Cuando disfrutó el poder se 
llenaban de antequeranos las oficinas 
públicas. 
Los veranos los pasaba en su magní-
fica hacienda del Romeral, entre Ante-
quera y Archidona, y en ella se hospe-
daba largas temporadas la plana mayor 
de su partido. 
La provincia de Málaga hace bien 
al mostrarse orgullosa de tan ilustre 
hijo. . o aifoi t i 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
CRONISTA D E LA PROVINCIA. 
Matamoscas D A I S Y 
E l más práctico y menos 
repugnante 
Cajas preparadas y cargas sueltas. 
De venta en «El Siglo XX». 
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NATALICIOS 
La joven señora doña Rosario Luque 
Casasola, esposa de don Ramón Checa 
Palma, ha dado a luz una niña. 
También ha tenido un niño, doña 
Dolores Bellido Lara, esposa de don 
Jerónimo Santolalla Salguero. 
Igualmente a dado a luz una niña la 
esposa de don Rafael Zurita Palomo. 
Enhorabuena a dichas familias. 
DE VIAJE 
Se encuentra en ésta, pasando unos 
días de licencia al lado de su familia, 
nuestro distinguido paisano el coman-
dante de la Guardia civil don Sebastián 
Hazañas González. 
Han marchado a Madrid, el registra-
dor de la Propiedad de ésta y presiden-
te del Círculo Recreativo, don José Ca-
zorla Salcedo, don Miguel García Rey y 
el médico don José Aguila Collantes, 
este último para asistir a la Asamblea de 
Inspectores municipales de Sanidad, 
como representante de los de la pro-
vincia de Málaga. 
También han marchado a la Corte, 
con objeto de asistir a la importante 
asamblea extraordinaria que en estos 
días celebra el Banco Hispano de Edifi-
cación, don Francisco Ruiz Burgos, don 
Antonio de la Linde Gómez, don Juan 
López de Oamarra, don José Ramírez 
Lara, don Francisco Olmedo, don Ja-
cinto Garcia Pedrazá, don Rafael Nuevo 
Gallario, don Santiago Pérez Díaz, don 
Enrique López Sánchez y señora y el 
director de este semanario, don Fran-
cisco Muñoz Burgos. 
Para ver a su hijo, el joven médico 
don Andrés Palomino Rodríguez, que 
se encuentra atendiendo a su salud, en 
el Real Sanatorio del Guadarrama, 
marcha a Madrid su padre don José 
Palomino Vegas. 
De Marmolejo ha regresado don Ma-
nuel Avilés Giráldez, y para el mismo 
balneario y Madrid ha salido su hijo 
político don Juan Pérez de Guzmán. 
Hoy regresan a Sevilla, después de 
pasar unos días con su familia, nuestro 
paisano don Antonio García Ruiz, seño-
ra e hijos. 
ENFERMOS 
La señora doña Trinidad Rojas, de 
Moreno, que en la semana anterior 
sufrió una recaída en su enfermedad, se 
encuentra ya muy mejorada. 
Nos alegramos. 
Tsnemos noticias de que mejora, 
dentro de la natural lentitud que requie-
re la curación de esa clase de lesiones, 
el exdirector de la sucursal del Banco 
Español de Crédito de esta plaza, don 
Mariano J. de Damas, que sufrió un 
accidente, según dimos cuenta el do-
mingo anterior. Por cierto que, abre-
viando la noticia, dijimos que marchó a 
Granada para someterse a asistencia 
facultativa, y dejamos en el tintero que 
había sido reconocido y curado de pri-
mera intención por el doctor Aguila 
Collantes, quien le hizo una radiografía 
del brazo, y vista la importancia de la 
rotura le aconsejó, con las naturales 
reservas, que fuera a Granada para que 
le asistiera el doctor Escribano, y a cuyo 
efecto él mismo le condujo en su auto-
móvil. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
del paciente. 
PRÓXIMA BODA 
Para el próximo día 3 de Junio se 
anuncia el enlace matrimonial de la 
hermosa señorita Asunción de Talavera 
Robledo con su primo, nuestro particu-
lar amigo don Jesús de Talavera Gómez. 
SE ARRIENDA 
local planta baja y alta, propio para 
almacén, granero o garage, en calle 
Herrezuelos. 
Razón: Trinidad de Rojas, 51. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy, domingo tercero de mes, cele-
bra la V. O. T. Franciscana sus cultos 
mensuales en la forma acostumbrada, 
por la mañana a las ocho y media, y 
por la tarde a las seis en punto, predi-
cando el R. P. Vicedirector. 
El Directorio de la V. O. T. se reu-
nirá media hora antes de la función 
vespertina. 
BESALAMANO 
El nuevo director del Banco Español 
de Crédito, en esta plaza, don Gregorio 
Gil Moreno, nos envía atento besalama-
no participándonos haber tomado po-
sesión de su cargo y ofreciéndosenos 
en el mismo. 
Agradecemos su atención, a la que 
correspondemos haciéndole recíproco 
ofrecimiento. 
LA PROCESIÓN DEL DOMINGO 
Con la solemnidad acostumbrada se 
celebró el domingo anterior la proce-
sión de Nuestro Señor de la Salud y de 
las Aguas, a cuyo paso por las calles se 
exteriorizó la gran veneración que por 
El siente el pueblo antequerano y aun 
los de la comarca, de los cuales vienen 
gran número de devotos para alum-
brarle. 
Parece que de año en año se acre-
cienta la fe por la milagrosa imagen, 
pues la manifestación de ella hace que 
¡as filas sean cada vez más largas, pu-
diendo contarse por miles los fieles que 
las forman, cumpliendo promesas, y es 
incalculable la cera que se gasta en ese 
día. Baste decir que al llegar el Cristo a 
la plaza de San Sebastián las filas cu-
brían las calles de Encarnación, Calzada, 
Diego Ponce y parte de la de Ramón y 
Cajal. 
Al entrar, ya anochecido por la calle 
del Infante, y por todo el trayecto hasta 
la iglesia de San Juan, se quemaron 
infinidad de bengalas, dando fantástico 
aspecto al desfile. 
En las cuestas, y sobre todo en el 
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Henchidero, se desbordó, como siem-
pre, el entusiasmo popular, dándose 
muchos vivas y ofreciéndose emocio-
nante y pintoresco cuadro. 
La entrada al templo se verificó pró-
ximamente a las once y media de la 
noche. 
Puede sentirse satisfecha la Herman-
dad de dicho Santísimo Cristo, por lo 
.brillantísimo del acto, en que anual-
mente se ofrece al pueblo ocasión de 
manifestar su devoción por la milagrosa 
imagen. 
DE ORAN INTERÉS 
El fabricante del «Abono Concentra-
do Hallmáyer», para flores y plantas, 
deseando demostrar la bondad de su 
producto, reparte gratuitamente mues-
tras (lo suficiente para una maceta), e 
invita al público á ensayarlo. 
Véase anuncio ilustrado en la pá-
gina 9.* de este periódico. 
MISA DE REQUIEM 
El martes, día 22, a las diez de la 
mañana, se dirá en la iglesia de los 
Remedios, misa solemne de Réquiem en 
sufragio del alma de don José Castilla 
Granados (q. e. p. d.). 
Sus íntimos agradecerán la asistencia 
a este acto, rogando por él alma del 
finado. 
A LOS SOCIOS DEL SINDICATO 
CATOLICO AGRICOLA 
El nuevo presidente de esta asocia-
ción, don Luis Moreno Fernández de 
Rodas, nos ruega la publicación de la 
siguiente circular que dirige a sus con-
socios: 
«La Junta Directiva ruega a usted 
encarecidamente que por amor al Sin-
dicato, se abstenga de formalizar con-
rato alguno referente a hilo sisal, segu-
o de cosechas y adquisición de abó-
os, hasta que conozca el resultado de 
os concursos que tiene anunciados este 
¡dicato para los dias 25 y 30 del 
ente mes, lo que se k comunicará 
mediatamente. 
No dudando accederá a nuestro justo 
ruego, le anticipa las gracias en nombre 
de la misma.» 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
La Congregación de Hijas de la Divi-
na Pastora celebrará solemne triduo en 
los días 24, 25 y 26 del corriente, siendo 
la misa cantada a las ocho y las funcio-
nes vespertinas a las cinco. 
La Comunión general será el 26, re-
cibiendo el Pan de los ángeles por vez 
primera un grupo de alumnas del Cole-
gio de la Victoria. 
El 27, a las ocho, será la función prin-
cipal, y por la tarde, a las cuatro, será 
la procesión de la Divina Pastora por 
los patios del Colegio. 
SALON RODAS 
Esta noche se reprisará la grandiosa 
superjoya de la Universal, titulada "El 
sol do media noche". Esta gran obra 
está realizada con un lujo insospechado 
e interpretada magistraímente por los 
afamados e inimitables stars de la pan-
talla Laura La Plante, Pat O'Malley y 
Raimond Keane. 
La obra se divide en dos jornadas, 
con nueve partes. 
LLEGA A SU CASA V LO RECIBEN 
A TIROS 
En una casa-cueva junto a la Virgen 
de Espera, habita un matrimonio irre-
gular compuesto por Antonio Montesi-
nos y María González, cuyas relaciones 
no deben ser muy cordiales, pues en la 
noche del martes y al querer entrar en 
la vivienda el Montesinos, la mujer se 
negó a abrirle, y como aquél forzajeaba 
en la puerta, María no tuvo otra manera 
de oponerse que coger una pistola del 
12 y hacer un disparo por el ojo de la 
cerradura, sin hacer blanco. 
La agresora ha sido detenida y pues-
ta a disposición del señor juez de 
Instrucción. 
DEL SORTEO DE LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
Parte del "gordo" ha caído en Ante-
quera. 
Parte del "gordo" del día 17 y algu-
nas aproximaciones han caído en nuestra 
tierra, porqué aún mayor beneficio re-
presenta para ella el que pueda adquirir 
por 50 pesetas un magnífico traje a la 
medida/ confeccionado por sastres de 
verdadera valía y que en cualquier otro 
sitio le costaría el doble. 
¿Dónde está éso?, preguntarán todos 
con ávido interés, y les responderemos: 
En los talleres de Sastrería de la Casa 
Berdún. 
UN AGRESIVO 
Por intentar agredir con una hoz a 
los guardias municipales Juan Ramos y 
Teodoro Azuaga, en calle Herradores, 
ha sido denunciado al Juzgado de Ins-
trucción, un individuo llamado Francis-
co Moreno Padilla, el cual ha desapare-
cido, habiéndose dado órdenes a la 
Guardia civil para su captura. 
Vacuna gratuita 
Declarada obligatoria, se avisa al pú-
blico, que por el señor subdelegado de 
Medicina, se han señalado para la pró-
xima semana los días, horas y locales 
en que ésta se practicará y que se rela-
cionan a continuación: 
Lunes 21, a las dos de la tarde.—Sa-
cristía de Santiago. 
Martes 22, a las tres.— Sacristía de 
San Pedro. 
Miércoles, 23, a las cuatro.—Sacrisíia 
de la Trinidad. 
Jueves 24, a las tres.—Colegio de las 
Huérfanas, 
Viernes 25, a las tres.—Asilo del Ca-
pitán Moreno, y Colegio de Párvulos, 
instalado en el Hospital. 
El sensacional 
espectáculo de la feria 
La empresa del Cine Alfonso XII I , 
conocedora de los deseos que el públi-
co antequerano tiene por admirar al 
fenómeno del cante, Angelíllo, y ente-
rada que para las próximas fiestas que 
han de celebrarse en el Palacio de Car-
los V, de Granada, ha sido contratado 
por la Junta de festejos, ha conseguido 
del rey del gramófono, del artista que 
ha impresionado en España 18.000 dis-
cos, que actúe en el Cine Alfonso XHI 
un solo día: el 31 de Mayo, primer día 
de feria. 
Para ello ha tenido que aplazar hasta 
el segundo dia de feria el debut de un 
afamado número de revistas y varietés^ 
en el que figura un plantel de bellísimas 
artistas que tenía que debutar el día 
prinjero. 
Además y como condición precisa 
para que actúe Angelíllo, ha sido obli-
gada la empresa a contratar por entero 
el número que ha de actuar en el Pala-
cio Carlos V, por lo que han de verse 
por primera vez en Antequera reunidos 
tres ases del cante grande: Juan Varea, 
el ídolo de la, región catalana; Pena 
(hijo), el ruiseñor humano, y Angelíllo, 
el favorito de los públicos distinguidos. 
Además figurarán en el programa el 
Niño de Sevilla, Niño de Talavera, Con-
chita Agullar, Niña de Málaga, Paco el 
de Paradas, Manuel Martell y otros. 
DR. J O S E B A C A 
H O T E L I N F A N T E 
Consulta: los sábados de 2 a 
7, y los domingos de 10 a 2 
U de 3 a 6. 
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CINC ALFONSO X l i l 
Sólo el primer día de Feria, tres ases 
del cante grande en competencia. Lo 
nunca visto en Antequera 
JUAN V A R E A 
José Muñoz Pena (hijo) 
A N G E L I L L O 
LOS FESTEJOS DE AGOSTO 
Vñ ESTñ DECIDIDO EL 
PROGRAMA 
La Junta permanente de festejos reu-
nióse anteanoche, acordando celebrar 
€n el mes de Agosto próximo las s¡j 
gulentes fiestas: 
Día 18, sábado.—Procesión o Cabal-
gata y traca. 
Día 19, domingo.—Fiesta religiosa en 
comemoración de la Reconquista.— 
Toros, y a las diez de la noche, fuegos 
artificiales. 
Día 20, lunes.—Coso Blanco. 
Día 21, martes.—Regatas,^ a las diez 
de la noche fuegos artificíales en el 
Parque. 
Día 22, miércoles.—Gran concurso 
de Bandas de música en la Plaza de 
Toros. 
Día 23, jueves.—Gran concurso de 
Bandas y concierto p'or las Bandas' 
premiadas, en el Parque. 
Día 24, viernes.—Batalla de flores 
en el Parque. 
Día 25, sábado.—Gran verbena, 
organizada por la Junta de Festejos. 
f Día 26, domingo.—Toros por la tar-
de y por la noche. 
Día 27, lunes.—Toros, y a las diez 
de la noche, fuegos artificiales en el 
Parque. 
I Día 28, martes.—Toros. 
No, no se extrañe el lector; no crea 
que por un rapto de actividad inopina-
do, se ha preparado ya el programa de 
festejos de la feria de Antequera. El que 
•copiamos al principio de estas líneas es 
de Málaga, que con tiempo suficiente 
para la propaganda ultima su Junta de 
Festejos. 
, No es que pidamos tanta antipación 
para la organización de nuestra feria 
de Agosto, pero sí desearíamos se hi-
ciera con más tiempo que de cos-
tumbre. 
Lo que nos sugiere el programa de 
Málaga, es un sentimiento de dolor y 
amargura, a! ver la sistemática tenden-
cia de nuestra capital de lesionar los 
interese» de Antequera, anticipando sus 
fiestas para celebrarlas en los mismos 
días de las nuestras, y restarnos así 
alguna concurrencia. 
¿No se podrán hacer valer nuestros 
derechos, para evitarlo? 
Hcnc Vd. la diferencio 
de hacer tomar al niño 1  a darle el delicioso Jarabe 
una emulsión de aceife H de Hipofosfitos Salud 
Es tan agradable, que los niños le toman con 
placer y es el producto nacional más recomen-
dado por los médicos para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu-
berculosis y la debilidad en general. No 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables- Se reconstituyen mejor y 
más a gusto con el riquísimo Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
9 M i s da 35 aflo» d© éxito cracienle-Aprobado por la Real Academia de Medlclíia 
R c - h a c c todo f r a i c o <mí no l leve impreso con £inta roja ea la «tíquetac 
exterior: H I P O F O S F I T O S S A L U D I 
A V I S O 
en la acreditada Sombrerería 
¡C dé 
RAFAEL NUEVO 
se ha recibido un estupendo 
surtido en 
S O M B R E R O S O E P M A 
de todas clases, que han de 
gustar mucho por su poco 
. peso., mucha f a n t a s í a y 
reducido precio. 
Norma de esta Casa, es vender 
mucho y ganar poco. 
C a l l e E s t e p a , 3 3 
F O T O G R A F I A S 
A M P L I A C I O N E S 
F . Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
\7 ID fl TTIUN I C I P f l L 
El martes por la tarde, en segunda 
convocatoria, se celebró la sesión ordn 
nana de la Comisión permanente, pie-
sidiendo el señor Rojas Arrese, y asis-
tiendo los señores Moreno Ramírez, 
Manzanarez Sorzano y Mantilla. 
Se aprobó el acta de la anterior, las 
cuentas de gastos y relaciones de ingre-
sos y la distribución de fondos del mes, 
dándose cuenta también de las altas y 
bajas del ceaso de población, registradas 
en la semana anterior. 
Quedó pendiente de aprobación la 
liquidación de alumbrado del mes de 
Abril. 
Pasó a informe del arquitecto una 
reclamación de don Francisco Checa 
Moreno sobre el traslado de la fuente 
llamada de la Camacha, por estimar 
perjudica a los edificios próximos de su 
propiedad. 
Se autorizó a don José Carreira Ra-
mírez para reformar la fachada del edi-
ficio de su propiedad en la calle Trini-
dad de Rojas, 
El señor alcalde dió cuenta de que le 
había visitado un representante de la 
empresa de Vagones Frigoríficos para 
el transporte de pescado, y que hace el 
servicio entre Málaga y Granada, pro-
poniendo se utilicen para el que llega a 
esta ciudad, y que con este motivo ha 
celebrado, varias entrevistas con los 
abastecedores de dicho artículo. Según 
parece las condiciones del transporte 
son ventajosas para estos industriales, y 
por tratarse de un servicio que reúne 
garantías de higiene, estima debe ser 
implantado lo antes posible. 
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Acostumbrada la empresa Pozo-Ber-
dún a ofrecer al público las mayores y 
mejores novedades en espectáculos 
teatrales, (buena prueba de ello es la 
pasada actuación de la compañía Gue-
rrero-Mendoza,) no ha de vacilar esta 
temporada en hacer desfilar por tan po-
pular teatro, que este año ha de ser por 
los espectáculos que en él se ofrezcan 
el punto de reunión de la buena socie-
dad antequerana, las mejores compa-
ñías y los más afamados números de 
varietés. 
Mucho diremos en nuestro número 
próximo de las grandes atracciones 
que tienen contratadas, y hoy vamos a 
adelantar a nuestros lectores algo de las 
estupendas películas que han de pro-
yectarse este verano en el Cine Alfon-
so XIII , pues esta empresa ha contrata-
do las mejores y más nuevas produc-
ciones, siendo su próposito esírenar 
todas las que estrenen con éxito en el 
Cine Qoya, de Málaga, que como 
saben nuestros lectores es hoy el que 
mejores películas proyecta. 
Entre las contratadas en firme figu-
ran «La llama mágica», superproduc-
ción con que es probable se inaugure 
la temporada y que el pasado jueves 
se estrenó en el Cine Goya, de Málaga. 
Esta película, hecha por los artistas 
de moda, Renald Colmar y Viima Ban-
ky, ha tenido un verdadero éxito en el 
aristocrático cine malagueño. 
«El gaucho>, la última producción 
del genial y único Doúglas Faírbanks, 
película que por su excesivo coste aún 
no se ha estrenado en casi ninguna 
capital española, seguirá a «La llama 
mágica*. Después, del ídolo de las 
señoras, de la gran artista Mary Pick-
ford, ha contratado sus últimas produc-
ciones «La pequeña vendedora», «La 
pequeña Anita>(«Ei gorrión».De Anto-
nio Moreno, <La que no sabía amar». 
Del célebre Bustor Keatón (Pamplinas) 
«El general y el colegial>. De Charlot, 
<EI circo». Después las creaciones 
«¿Deben tener hijos los pobres?», «Una 
mecanógrafa con cien millones» y 
«Supe ser madre». 
¿Españolas? lo mejor de lo mejor: 
«Malvaloca», de los hermanos Quinte-
ro; «La loca de la casa», de Pérez 
Galdós, y otras muchas. 
Felicitamos en primer lugar al públi-
co, que ha de admirar tales produccio-
nes, y a la empresa, cuyo éxito, ofre-
ciendo espectáculos de esa categoría, 
tenemos descontado. 
POLVOS "CONEJO» 
Mata chinches, pulgas, cucara-
chas, piojos y toda clase 
de insectos. 
De venta en «El Siglo XX». 
Sus flores y plantas se morirán de 
hambre, si no se les proporciona en 
su debido tiempo el alimento nece-
sario en forma de: 
flíioDo para las plantas "PRLLpiHíEir 
De venta en las Droguerías, 
al precio de 
Ptas. 0.75 paquete de 125 gramos 
Ptas. 1.— paquete de 250 gramos 
Ptas. 1.50 paquete de 500 gramos 
Ptas. 2.50 paquete de un kilo 
Se regala una muestra en Antequera: Joa-
quín Castilla, Estepa, 64, al que presente este anuncio recortado. Los de fuera deben enviar 
10 céntimos para franqueo a los Depositarios Muller y Compañía.—Barcelona.—Apartado 51, 
Capitán Moreno, 21. — Antequera-
fllmacén de MñDERñS de todas clases 
y MflT£RlñL6S de construcción. 
Cemento LATI FORT 
Manuel Vergara Nieblas 
CAFE H E S T A U R A N T E 
JARABES 
PARA REFRESCOS 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra. 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
• . 1 » » » » 6.— 
> 0.500 gramos » » 3.25 
» 0.250 » » » » 1.70 
C A L L E INFANTE DON F E R N A N D O A N T E Q U E R A 
USTE F G 
¿No conoce las nuevas impresio-
nes eléctricas REGAL? 
Visite la casa C A N A S y podrá comprobar, es el 
único disco sin mido en la superficie. 
Aparatos FONO-FREy portables desde 
150 pesetas, 
Fonoparabolas con protector de discos 
patentadas para agujas y zafiro. 
PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA < E L S I G L O X X * Y NO 
DUDARA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS, 
